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Kemajuan teknologi yang semakin pesat menuntut keefisienan dalam menyelesaikan pekerjaan 
disegala bidang. Sehingga penggunaan komputer diharapkan dapat membawa banyak perubahan 
dalam berbagai aspek kehidupan. Walaupun begitu masih banyak perusahaan yang masih 
menggunakan sistem manual yang tentunya mengakibatkan lebih banyak kerugian dibandingkan jika 
menggunakan sistem komputer. Peranan pengolahan data yang baik akan menunjang 
terselenggaranya proses pelayanan perusahaan itu sendiri. Hal ini juga akan berpengaruh pada 
informasi yang diperoleh akan lebih cepat, tepat dan akurat. Koperasi Adi Mulya Mandiri, masih 
menggunakan sistem manual, dimana dalam pelaporan transaksi dilakukan melalui pencatatan ke 
dalam buku dari transaksi simpan dan pinjam serta pendataan anggota juga masih dilakukan secara 
manual sehingga pemenuhan informasi yang dibutuhkan maupun yang didapat terbatas, kurang 
cepat, tidak efektif dan efisien. Dengan mengetahui masalah yang terjadi pada Koperasi Adi Mulya 
Mandiri maka untuk efisiensi waktu dan tenaga diperlukan penggunaan sistem komputerisasi yang 
baik yang tentunya dapat memecahkan permasalahan yang ada pada Koperasi Adi Mulya Mandiri. 
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Abstract 
The Rapid technological progress requires efficiency in completing the work in all fields. So the use of 
computers is expected to bring a lot of changes in various aspects of life. Even though there are still 
many companies are still using manual systems that would lead to more harm than if using a computer 
system. The role of good data processing will support the implementation process of the service of the 
company itself. It will also affect the information obtained will be more rapid, precise and 
accurate.Koperasi Adi Mulya Mandiri, still using manual systems, which in the reporting of 
transactions conducted through the recording into the book of savings and loan transactions and data 
members are still done manually, so the fulfillment of the required information and obtained is limited, 
less rapid, ineffective and in efficient. By knowing the problems that occur on Koperasi Adi Mulya 
Mandiri then to the efficiency of time and effort required the use of a computerized system that is good 
which can certainly solve the existing problems in the Koperasi Adi Mulya Mandiri. 




Kemajuan teknologi yang semakin pesat menuntut keefisienan dalam 
menyelesaikan pekerjaan disegala bidang. Sehingga penggunaan komputer diharapkan 
dapat membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. 
Walupun begitu masih banyak perusahaan yang masih menggunakan sistem manual 
yang tentunya mengakibatkan lebih banyak kerugian dibandingkan jika menggunakan 
sistem komputer. Peranan pengolahan data yang baik akan menunjang terselenggaranya 
proses pelayanan perusahaan itu sendiri. Hal ini juga akan berpengaruh pada informasi yang 
diperoleh akan lebih cepat, tepat dan akurat. 
Koperasi simpan pinjam Adi Mulya Mandiri, masih menggunakan sistem manual, 
dimana dalam pelaporan transaksi dilakukan melalui pencatatan ke dalam buku dari 
transaksi simpan dan pinjam serta pendataan anggota serta nasabah juga masih dilakukan 
secara manual sehingga  pemenuhan informasi yang dibutuhkan maupun yang  didapat  
terbatas, kurang cepat, tidak efektif dan efisien. 
Dengan mengetahui masalah yang terjadi pada Koperasi Simpan Pinjam Adi Mulya 
Mandiri maka untuk efisiensi waktu dan tenaga diperlukan penggunaan sistem 
komputerisasi yang baik yang tentunya dapat memecahkan permasalahan yang ada pada 
Koperasi Simpan Pinjam Adi Mulya Mandiri tersebut. Pembuatan sistem simpan pinjam 
yang lebih baik bertujuan untuk memperkecil timbulnya kesalahan serta untuk menghemat 
waktu, tenaga, dan biaya. 
 
2. RUMUSAN MASALAH 
 
Berdasarkan latar belakang diatas, didapatkan rumusan permasalahan sebagai 
berikut : 
“Bagaimana merancang sebuah sistem informasi simpan pinjam pada Koperasi Adi 
Mulya Mandiriuntuk menghasilkan informasi yang efektif dan efisien” 
 
3. BATASAN MASALAH 
 
Untuk tidak memperluas area pembahasan, perlu adanya batasan-batasan untuk 
menyederhanakan permasalahan, yaitu aplikasi membahas transaksi simpan, pinjam dan 
angsurananggota dan nasabah dengan menggunakan software Delphi di Koperasi Adi 
Mulya Mandiri Cepu Blora. 
 
4. PENGERTIAN SISTEM 
Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling 
berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau 
menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Ladjamudin,2005). 
Penekanan pada elemen, sistem mempunyai arti kumpulan dari elemen yang berinteraksi 
untuk mencapai tujuan tertentu.  
 
5. METODE TAHAP PENGEMBANGAN SISTEM 
Metode penelitian yang digunakan pada pembuatan aplikasi ini yaitu model 
waterfall. Model waterfall disebut juga dengan classic life cycle. Secara lengkap, alur 




Gambar : Waterfall Model 
(Pressman, Roger. 2001) 
Keuntungan dari model waterfallyaitu setiap tahapan akan dievaluasi secara teliti untuk 
mendapatkan hasil yang maksimal. 
 
6. PERANCANGAN SISTEM 
 GlobalUse Case Diagram 
7. KESIMPULAN 
  Sistem masih manual membuat kinerja Koperasi Adi Mulya Mandiri menjadi 
lambat dan membuat keamanan data tidak terjamin dengan baik karena sistem yang serba 
masih manual ini membuat sering terjadi kerusakan atau kehilangan data berupa arsip. 
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